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A＊ B＊ A  B  A  B  A  B  A  B  A  B  A  B  A  B  A  B
利用者 4 9 1 7 5 3 3 3 4 2 1 1 2 1 7 1 27 27兵州亥村
（ビンシュウヘ） 非利用 5 7 2 3 2 3 1 2 1 13 13
利用者 1 2 4 2 2 3 7 7麻斯塔拉 査




























































































































１ 3 2 1.9 0.96 2 1 12 12 2
２ 3 2 5.7 2.9 4 3 1 3 35 35 4
３ 3 2 4.8 2.7 5 1 2 2 30 30
４ 4 2 2.2 1.3 3 2 1 6 26 26 10
５ 5 2 4.8 2.4 5 1 2 20 20
６ 4 2 2.72 1.52 2 1 1 16 16
７ 2 2 2.88 1.4 3 1 1 13 13 3
８ 3 3 2.26 1.39 1 1 1 17 17
９ 3 2 2.8 1.44 3 1 1 4 12 12
10 2 2 2.92 1.66 2 2 1 10 22 22 2
11 4 2 7.68 3.84 8 3 1 1 4 30 30
12 4 2 8.64 4.32 11 3 8 1 30 30 10
13 3 2 3.56 2.28 1 2 4 30 30
14 2 2 3 2.1 2 2 1 1 30 30
15 4 2 3.68 1.96 3 4 10 1 20 20
16 4 2 11.1 3.2 12 8 2 25 25
17 4 2 4 1.44 5 2 2 4 1 20 20
18 4 2 1.8 8 3 3 2 1 10 10
19 4 2 5 2.3 6 1 2 12 12 148
20 4 2 3.6 2 3 5 1 120 9 111
21 3 2 4.8 2 5 1 2 10 10
22 3 2 4 2 4 2 160 12 148
23 3 3 3 1.3 2 3 2 160 12 148
24 3 2 3 1.5 2 2 10 1 120 9 111
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１ 3 3 2.1 1.4 20 20
２ 1 1 1.1 0.715 1 1 1 11 11
３ 3 2 1 0.7 11 11
４ 2 2 1.6 0.96 16 16
５ 2 2 0.65 0.48 7 7
６ 3 2 1.785 1.19 17 17
７ 4 4 0.589 0.443 1 1 1 11 11
８ 8 2 0.25 0.175 1 1 2.5 2.5






































































































































































１ 4 2 0.5 0.35 7 7
２ 3 2 0.1 0.5 10 10 1 1
３ 3 2 0.75 0.45 10 10 1
４ 2 2 2 1 23 23 2 10 1 20
５ 2 2 1 0.5 10 10 100 1
６ 4 2 2 1 14 14 1
７ 3 2 0.8 0.55 5 5
８ 4 3 2.53 1.39 16 16 1 1 13 1
９ 4 2 2.26 1.73 27 27 1
10 6 3 5.4 2.34 18 17 1 4 3 12 1 1
11 2 2 0.7 0.44 11 11 1 8 1
12 3 2 0.61 0.43 9 9 6 10 1
13 4 3 2.74 1.86 18 18 3 2 6 15 1
14 3 2 3.5 2 120 9 111 3 3 1
15 4 2 2.5 1.5 160 12 148 3 3 1















































































































使用農家 33,547 16,794 3,975 1,666
内：酪農家 41,392 20,082 11,819 4,954
非酪農家 11,757 7,662 －17,814 －7,465
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注
注１)生態農業とは環境保護を促進し，食品の汚染
を排除するための農業モデルである
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